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Londra-S otheby’s Müzayede Evi’nin düzen­
lediği "Pers ve İslam Sanatı" açık 
artırmasında OsmanlI yaşamından kesitler 
yansıtan tablolar satışa sunuldu.
Toplam 4,3 milyon sterlinlik satışın gerçekleştiği müza­
yedede satışa sunulan, Türk tarihi açısından en dikkate de­
ğer parça, özellikle yaptığı portreleriyle ünlü İtalyan ressam 
Luigi Rubio’ya (1795-1882) ait "25 Yaşında Sultan Abdülme- 
cit" adlı tabloydu. 33 bin sterline alıcı bulan eser, insanların 
eşitliğinden yana olan ve Tanzimat Fermanı'nı ilan eden 
Sultan Abdülnıecit’i olağanüstü bir gerçekçilikle betimliyor. 
Ressamın Osmanlı Sarayı'ndan sonra, Rusya’ya giderek 
Çar'ın da portresini yaptığı bilinmektedir. Bu tabloyu ben­
zerlerinden ayıran özellik, ressamın hayalden değil bizzat 
modelden çalışması ve detaylardaki özendir. Müzayededeki 
dikkati çeken diğer eserler arasında, 901 bin sterline alıcı 
bulan "Fatih Ali Şah’ın Portresi" adlı resim ile 207 bin ster­
line satılan "Meyveli Ölü Doğa" adlı eserler bulunuyordu.
Luigi Rubio, ”25 Yaşında Sultan Abdülmecit", tuval üzerine 
yağlıboya, 64x54,5 cm
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